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MTT Methyl Thiazolyltetrazolium 噻唑蓝 
PBS Phosphate Buffered Saline 磷酸盐缓冲液 
DMSO Dimethyl Sulfoxide 二甲亚砜 
AO Acridine orange 吖啶橙 
EB Ethidium bromide 溴乙锭 
SDH Succinodehydrogenase 琥珀脱氢酶 
PI Propidine iodide 碘化丙啶 
FCM Flow cytometry 流式细胞术 
PS Phosphatidyserine 磷脂酰丝氨酸 
FITC Fluorescein isothiacyanate 异硫氰酸荧光素 
ROS Reactive oxygen species 活性氧 
CA Cholic acid 胆酸 
DCA Deoxycholic acid 去氧胆酸 
CDCA Chenodeoxy cholic acid 鹅去氧胆酸 
UCDA Ursodeoxycholic acid 熊去氧胆酸 
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